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Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses kenaikan kapasitas 
produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan 
pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dapat menunjukan produksi barang 
dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing, utang luar 
negeri, dan ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun 
1992-2015. Dengan menggunakan model analisis regresi berganda dengan 
menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan menggunakan data time 
series. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS), World Bank dan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa variabel utang luar negeri, ekspor dan impor dapat berpengaruh signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel penanaman modal asing tidak 
menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 1992-2015. 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri, Penanaman Modal  





Economic growth is a process of increasing the production capacity of an 
economy that is realized in the form of an increase in national income. Economic 
growth can show the production of goods and services in an economic region 
within a certain time interval. This study aims to determine the effect of foreign 
investment, foreign debt and export-import on Indonesia's economic growth in 
1992-2015. By using multiple regression analysis models using the Ordinary 
Least Square (OLS) method and using time series data. Data was obtained from 
the Central Statistics Agency (BPS), the World Bank and the Investment 
Coordinating Board (BKPM). The results of this study indicate that the variable 
of foreign debt, exports and imports can significantly influence economic growth 
while the variable foreign investment does not show a significant effect on 
Indonesia's economic growth in 1992-2015. 
 
Keywords: Economic Growth, Foreign Debt, Foreign Investment, Exports and 
Imports, OLS.  
